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概　　要
　2009年8月にベルリンで開催されたサマースクール「Keynesian Macroeconomics and European 
Economic Policies」についての報告。
はじめに
























































2　本節作成にあたりCoodinating Committee of the RNM（2008）を参照した。







・History and Method of Post-Keynesian Macroeconomics (Marc Lavoie, University of Ottawa)
・Money, Credit and Finance (Marc Lavoie, University of Ottawa)
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・Financialisation―Post-Keynesian Perspectives (Eckhard Hein, Berlin School of Economics)
・Labour Market (Engelbert Stockhammer, Vienna University of Economics and Business 
Administration)
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